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Öz
Bu çalışma, Türkiye’de ilk kez üniversiter anlayışla mesleki eğitimin başladığı Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün (2002 yılı itibariyle yeni adı Bilgi ve Belge 
Yönetimi-BBY) kuruluşunun 60. yılını kutlamak üzere gerçekleştirilen sempozyum hakkında Bölüm 
öğrencilerinin kurduğu Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu’nun gözlem, düşünce ve görüşlerini 
aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, toplantının bizler üzerinde bıraktığı etki yanında 
sempozyum programının konu başlıkları ve içeriği üzerinde durulmuş ayrıca değerli katılımcıların 
konuşmaları özetlenerek sunulmuştur.
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Abstract
This study aims to reflect the opinions and observations of students who are members of “Information 
Society” -at Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, Department of 
Information and Records Management (with this new title since 2002) - about the Symposium that was 
held for the Department’s 60th anniversary where it has the privilege of being the first higher education 
institution concerning education for librarianship in Turkey. In this study we, the students wanted to 
evaluate the Symposium from our point of view and in regard to this we examined the topics and contents 
of the Symposium and briefly presented the participants ’ speeches.
Keywords: Ankara University Department of Information and Records Management; Ankara University 
Information Society; Ankara University Faculty of Languages, History and Geography, Department 
of Information and Records Management; Department of Information and Records Management 60th 
Anniversary Symposium.
Ülkemizde, 1954 yılında üniversite düzeyinde ilk kez kurulan Kütüphanecilik Bölümü’nün 
(2002 yılı itibariyle yeni adı Bilgi ve Belge Yönetimi-BBY) 60. Yılını, akademisyenler, 
kütüphaneciler, mezunlar ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte 13-14 Kasım’da Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda kutladık.
Sempozyumda çok kıymetli hocalarımız bir aradaydı ve hepsini dinlemek biz öğrenciler 
adına büyük bir şans oldu. Hem bölüm öğrencileri hem de Bilgi Topluluğu olarak 60. yılını 
deviren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün önemi, amacı ve gelecek planları hakkında 
gerçekleştirilen oturumlar bilgi birikimimize büyük katkılar sağladı. Bununla birlikte ülkemizin 
dört bir köşesinden gelen meslektaşlarımız bizleri gururlandırırken, bölüm öğrencilerinden bir 
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kısmının sempozyuma katılmayarak bu deneyimi yaşayamamalarını, büyük bir kayıp olarak 
değerlendiriyoruz.
Sempozyum süresince özellikle Bilgi Topluluğu standındaki dayanışma ruhu gayet 
verimli bir çalışma ortamı oluşmasını sağladı. BBY’nin geçmiş kuşağı ile günümüz kuşağını 
bir arada görmekten kıvanç duyduk. Topluluğumuzun standında sergilediğimiz dergilerimizi 
katılımcılara sunduk. Misyonumuzu ve vizyonumuzu hocalarımıza ve misafirlerimize aktardık 
Bilgi Topluluğu olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde her yıl gerçekleştirdiğimiz 
köy kütüphanelerine destek kampanyamız için yardım etmek isteyen katılımcılardan bağışlar 
topladık. Topluluğumuzun tüm üyeleri ile sempozyumda bulunan tüm oturumlara katılmaya 
özen gösterdik.
Sempozyum açılış konuşmaları ile başladı. Ardından Bölümümüzün değerli hocaları 
Prof. Dr. Sayın Oya Gürdal Tamdoğan ve Prof. Dr. Sayın Fatoş Subaşıoğlu tarafından hazırlanan 
Türkiye’de ilk kez üniversiter anlayışla mesleki eğitimin başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün kuruluş öyküsü ve Bölümün bugününe 
dair bilgilerini içeren bir sinevizyon gösterisi sunuldu.
Sempozyum dört oturum ve bir öğrenci etkinliği ile devam etti. Oturum başlıkları, 
katılımcılar ve üzerinde durdukları konular aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır;
I. Oturum
Yöneten: Prof. Dr. Sacit Arslantekin
“Disiplinimizin Düşünsel Temelleri ve Geleceği”
Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ (Geleceğin Bireyi ve Bilgilendirme Gereksinimi),
Prof. Dr. Özer Soysal (Türk Kütüphaneciliğinde Düşünsel Alt Yapı Sorunu)
Bu oturum kapsamında Prof. Dr. Sayın Berin U. Yurdadoğ; değişen ve gelişen dünyada 
geleceğin bireyleri olarak bizlerin bilgilenme gereksinimimizi nasıl karşılamamız gerektiğini 
ve bunu gelecek kuşaklara nasıl aktarabileceğimiz hakkındaki değerli bilgilerini paylaştı.
Prof. Dr. Sayın Özer Soysal ise toplumumuzdaki insanların bilgiye çabalamadan 
ulaşmasının toplumun cehalet seviyesini yükseltmekte olduğunu belirtmiş ve bu sorunu 
kütüphanecilerin çözebileceğini vurgulamıştır.
II. Oturum
Yöneten: Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan
“Disiplinimizin Düşünsel Temelleri ve Geleceği”
Prof. Dr. Bengü Çapar (Üniversitelerde Bilgi Yönetimi),
Prof. Dr. Nazlı Alkan (Kütüphanelerde Bilgi Yönetimi Uygulamaları),
Prof. Dr. Sekine Karakaş (Mesleğimizin İnterdisipliner Yapısı)
Prof. Dr. Bengü Çapar; üniversitelerin, bilgiyi yönetebilen ve yönettiği bilgiyi en iyi şekilde 
genç nesillere aktaran bireylere sahip olması gereken yerler olduğuna; üniversitelerin bilginin 
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yuvası olduğuna; üniversitelerde bilginin yaşaması için kütüphanelerin varlığını sürdürmesi 
gerekliliğine dikkat çekmiştir. Sayın Çapar, üniversitelerin çağdaş, küresel eğitim düzeyine 
ulaşarak, yetiştirdikleri insan gücü ve ürettikleri bilgi bağlamında diğer ülkelerle rekabet 
edebilmelerinin, bilgi yönetiminin sistemli bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olduğunu 
vurgulamıştır. Daha sonra mevcut uygulamada karşılaşılan sorunlar ve dikkate alınması gereken 
unsurlara ilişkin saptamalarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Nazlı Alkan, konuşmasına bilginin stratejik bir kaynak ve bir rekabet silahı 
olduğunu belirterek başlamıştır. Bilgi yönetiminin kavramsal içeriğine, kütüphanelerde bilgi 
yönetimi sürecinin önemi ve sürecin nasıl yönetilebileceğine değinerek kütüphane personelinde 
bulunması gereken niteliklerden bahsetmiştir.
Prof. Dr. Sekine Karakaş; Sümerlilerin tarihinden başlayıp günümüz dünyasına kadar 
disiplinlerarası kavramının nasıl algılandığını belirterek, Bilgi ve Belge Yönetimi alanının 
disiplinlerarası niteliğine değinmiştir.
III. Oturum
Yöneten: Prof. Dr. Doğan Atılgan
“Meslek Eğitiminde Yeni Yöntemler, Fırsatlar ve Arayışlar”
Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu (Ankara Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı)
Doç. Dr. Ümit Konya (İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi)
Prof. Dr. Bülent Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan 
Yardımcısı)
Prof. Dr. Hamza Kandur (Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı)
Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu (Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkanı)
IV. Oturum
Yöneten: Prof. Dr. Tülay Fenerci
“Meslek Eğitiminde Yeni Yöntemler, Fırsatlar ve Arayışlar”
Doç. Dr. Hüseyin Odabaşı (Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm 
Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa Sağsan (Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm 
Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Burcu Umut Zan (Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi)
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Üçüncü ve dördüncü oturumlardan çıkardığımız sonuçlar aşağıda özetlenmektedir:
Değerli bölüm başkanlarımız ve öğretim üyelerimiz, kendi üniversiteleri içerisinde 
bulunan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün, hangi imkânlara sahip olduğunu ve bu imkânlar 
doğrultusunda daha çok bölüm içerisinde arşivcilik, kütüphanecilik ve teknolojik alanlarda 
eğitimlere ağırlık verdiğini belirtmişlerdir. Bölümün genel amacının, misyonunun ve vizyonunun 
üzerinde durmuşlardır.
Sempozyumun son gününde, topluluk danışmanımız Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan 
hocamızın önerisi ve çabası ile bir araya gelen Ankara Üniversitesi Bilgi Topluluğu, Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi Topluluğu ve TKD Kampüs üyesi öğrencilerinin işbirliği ile düzenlenen 
“Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Algısı” konulu Forum’da; 
hocalarımız, dernek başkanları, meslek büyüklerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızın katılımlarıyla 
sorularımızı ve sorunlarımızı tartıştık.
Forum aracılığıyla biz öğrencilere de söz hakkının verilmesi, fikirlerimizi özgürce değerli 
hocalarımıza ve meslek büyüklerimize sunabilmemize imkân verdi. Farklı üniversitelerden 
gelen öğrenci arkadaşlarımızın da katılımlarıyla mesleğimiz hakkında güncel problemler 
üzerinde durulması verimli ve faydalı bir ortam oluşturdu. Sorunlarımızı ve isteklerimizi dile 
getirmiş olmak biz öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesine yardımcı oldu.
İlk olarak “Mesleki Eğitim Algısı” adı altında öğrencilere uygulanan anketin sonuçları 
incelenerek Mesleki Eğitim Farklılıkları adı altında katılımcılara sorular yöneltildi. Bu kısımda 
özellikle “BBY Eğitimi Veren Üniversitelerin Farklı Eğitim Programları” konusu üzerinde 
duruldu.
Bölüm mezunlarımızın “Çalışma Alanları Nelerdir’> başlığında meslek olarak bir 
alana bağlı kalınmaması gerektiği, kendi kendimizi sınırlandırmamamız gerektiği, aldığımız 
eğitimle beraber kendimizi istediğimiz ölçüde geliştirebileceğimiz belirtildi. Her öğrencinin 
kendi farkını kendi yarattığı, seçmek istediği mesleki alana göre kendini geliştirmesi gerektiği 
özellikle vurgulandı.
Üniversitelerin temel eğitimleri verdiği, üniversiteden üniversiteye elbette ki farklılıkların 
olduğu, farklı eğitim şekilleri ile farklı eğitim programlarının uygulanmasının sınırlılık değil 
zenginlik katacağı ancak geleceğin insan gücünü yetiştirme konusunda bütün Bölümlerin bir 
araya gelerek görüş alışverişinde bulunmasının çok yararlı olacağı konusunda görüş birliğine 
varıldı. Bunun yanı sıra öğrencilerin kesinlikle yurt dışı imkânlarını değerlendirmesi gerektiği, 
böylelikle farklı bakış açılarına sahip olunabileceği belirtildi.
Mesleğimizin bölüm adına kuruluşundan itibaren bugüne kadar olan ilerleyişini, bu 
zaman içinde yapılan çalışmaları, verilen ve verilmesi gereken eğitim hakkında bilgilendirmelerin 
aktarıldığı Sempozyum, meslek hakkında fikirlerimizin şekillenmesine büyük ölçüde katkılar 
sağladı.
Genç fikirler ve farklı düşünsel yaklaşımlarıyla kütüphanecilik bilimi ve mesleği 
açısından önemli bilgilerle ortaya çıkan sonuçların değerlendirilerek çözüm yollarının 
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aranacağına olan inancımızla, bu gibi etkinliklerin daha sık yapılmasını diliyor ve oldukça 
faydalı bir sempozyum gerçekleştirildiğini düşünüyoruz.
Mesleğimize emek vermiş, katkıda bulunmuş kişilerle tanışmak ve konuşmak çok 
heyecan ve gurur vericiydi. Sempozyumun gerçekleşmesinde büyük emek veren değerli 
hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve katılan misafirlere teşekkürlerimizi sunarız.
Nice 60 yıllar görmek dileğiyle...
